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  （ア） 2つの群のF値を求める．






  （ウ） F値とFの臨界値を比較した．
③  2つの母集団の等分散性が確認されたので，t
検定を行った．
  （ア） 2つの群のt値を求める．
  （イ） tの5%臨界値（1%臨界値）を求める．




















































表１ A 群と B 群で有意差が認められた質問項目 
 
*p<.05，**p<.01 
 A 群  B 群   
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値 
説明をすると，自分の間違いに気付く。 3.18 0.71  2.81 0.86  2.103* 
自分の説明が分からないといわれたら，自分の説
明を直すようにしている。 
3.06 0.68  2.68 0.89  2.108* 
説明するのは苦手である。 3.30 1.03  2.83 1.08  2.052* 
自分の説明に対して，質問されると困る。 3.09 0.85  2.60 1.05  2.284* 
説明が友達に分かってもらえるかを，気にする。 3.26 0.78  2.87 0.94  2.037* 
自分の説明が，説明になっているか気になる。 3.50 0.74  2.92 0.93  3.073** 
説明には，言葉や式だけを使うことが多い。 2.88 0.68  2.44 0.85  2.579* 
 
 
表２ A 群と B-1 群で有意差が認められた質問項目 
 
 A 群  B-1 群（1 組）   
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t 値 
説明をすると，自分の間違いに気付く。 3.18 0.71  2.69 0.79  2.496* 
自分の説明が分からないといわれたら，自分の説
明を直すようにしている。 
3.06 0.68  2.60 0.84  2.331* 
人に説明するとき，自分の考えを分かってもらい
たい気持ちがある。 
3.38 0.69  2.80 0.87  2.891** 
先生に言われて，説明することが多い。 2.21 0.83  1.50 0.76  3.409** 
自分の説明に対して，質問してもらいたい。 1.79 0.80  1.33 0.70  2.369* 
説明が友達に分かってもらえるかを，気にする。 3.26 0.78  2.73 0.93  2.411* 
自分の説明が，説明になっているか気になる。 3.50 0.74  2.63 0.91  4.066** 
説明を聞く人の意見を聞くようにしている。 3.18 0.82  2.67 0.83  2.389* 
説明を聞く人の意見をもとに，説明を修正する。 3.03 0.75  2.43 0.92  2.769** 
説明には，言葉や式だけを使うことが多い。 2.88 0.68  2.43 0.88  2.227* 
*p<.05，**p<.01 
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